




ジャン = バティスト・セーの蔵書への注記 
「山口文庫」セー旧蔵書の書き込み
ジャン = ピエール・ポティエ＊


















＊　Jean-Pierre Potier （Triangle-Université Lumière-Lyon 2）。 原 題 は À propos des 
annotations de Jean-Baptiste Say sur les livres de sa bibliothèque: Les notes 
portées sur quelques livres de la collection Yamaguchi。
〔１〕J.B.-Say, Notes et pièces diverses, édité par Emmanuel Blanc, Gilles Jacoud et Jean-












『哲学・文学・政治旬報』（La Décade philosophique, littéraire et politique, 



















第５巻『社会・政治著作集』（Oeuvres morales et politiques, Paris: Economica, 2003, 
pp.237-265） に収録されている。
〔３〕E. Daire, Notices sur la vie et les ouvrages de Jean-Baptiste Say （「ジャン = バティ
スト・セーの生涯と著作についての概要」）, in C. Comte, E. Daire and H. Say （eds.）, 





ル（Isaac-Louis Grivel, 1753-1820）と共同で、ドーヴァー海峡に近いパ =




















ルサス氏宛の書簡』（Lettres à M. Malthus sur différents sujets d’économie 
politique; notamment sur les causes de la stagnation générale du 
commerce）を出版し、また、フランス国立工芸院での講義をもとにした





















もとづき、セーの４人の子どもたち、オラス・エミール （Horace Émile 
Say, 1794-1860）、アドリエンヌ （Adrienne Say, 1796-1857, シャルル・コ
ント （Charles Comte, 1782-1837） と結婚）、オクタヴィー、通称ファニー 
（Octavie Say, dite Fanny, 1804-1865, シャルル = ラウル・ドュヴァル 
（Charles-Edmond-Raoul Duval, 1807-1893） と結婚）、そしてアルフレー





〔６〕Economie politique-I, f. 83, in: Notes et pièces diverses, vol. VII des Œuvres 
complètes, Paris: Economica, 2018, tome 1, note 108, p.688. を参照。
〔７〕フランス国立図書館が所蔵するセー・アーカイブ Documents divers : associations 
et papiers de familles, NAF 26251, folios 270-271. による。
〔８〕C. コントは注釈と序文を付した増補改訂版の『経済学問答』第４版 （Paris: Aimé-
André, 1834） を出版した。
〔９〕C. コ ン ト は Mélanges et correspondance d’économie politique （Paris: Chamerot, 
1833） を Notice théorique sur la vie et les ouvrages de Jean-Baptiste Say とともに
刊行した。













Smith, 1723-1790）の『国富論』（An Inquiry into the Nature and Causes 





（Jean-Baptiste Léon Say, 1826-1896）が引き継ぎ、レオンは1888年にこれ
をパリのフランス学士院図書館へ寄贈した〔12〕。京都産業大学の橋本比登
志名誉教授は、Economic and Business Review（Kyoto Sangyo University）
に、1980年にセーが『国富論』に書き込んだ批判的評注を〔13〕、また1982
年には『国富論』の内容を要約した評注をそれぞれ発表した〔14〕。
オラス・セーは父が著者マルサス（Thomas Robert Malthus, 1766-
1834）から譲り受けた著作も相続している。そのうちもっとも重要なのは
『経済学原理』初版（Principles of Political Economy Considered with a 




〔13〕Hashimoto, Notes inédites de J.-B. Say qui couvrent les marges de la Richesse 
des nations et qui la critiquent: rédigées avec une introduction, Economic and 
Business Review （Kyoto Sangyo University）, vol.7, 1980, pp.53-81, rééd. in: On the 
Wealth of Nations. Contemporary Responses to Adam Smith, edited by Ian S. Ross, 
Bristol: Thoemmes, 1998, pp.188-203.
〔14〕Hashimoto, Notes inédites de J.-B. Say qui couvrent les marges de la Richesse des 
nations et qui la résument: rédigées avec une introduction, Economic and Business 






オ ラ ス・ セ ー の お か げ で、 マ ル サ ス の『 経 済 学 に お け る 諸 定 義 』









モ ン デ ィ（Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi, 1773-1842） の
















Correspondance, vol. IV des Oeuvres économiques complètes, Paris: Economica, 
2005, p.537）。























ウ （David Ricardo, 1772-1823） 『経済学および課税の原理』第３版（On 
the Principles of Political Economy and Taxation, ３rd. ed., 1821）〔20〕とマ
ルサス『経済学における諸定義』（Definitions in Political Economy, 1827）〔21〕
〔17〕これは次の書物である。J.-B. Say, A Treatise on Political Economy; or The Production, 
Distribution, and Consumption of Wealth. Translated from the fourth edition of 
the French by C. R. Prinsep, M. A. with notes by the translator, London: Longman, 





















で私たちが見つけたこの蔵書中の文献は、Francis Place, Illustrations and 












〔22〕それぞれの整理番号は TUCR358と TUCM229D である。
〔23〕Hiroshi Kitami and Ken Mizuta （2002）, Les notes de J.-B. Say sur l’édition 
originale de ‘Definitions in Political Economy’ de T. R. Malthus, Bulletin of the 
Center for Historical Social Science Literature （Hitotsubashi University）, vol.22, 









・John Maitland ［Comte de Lauderdale］, Recherche sur la nature et l’
origine de la richesse publique, Paris: Dentu, 1808.
・Jeremy Bentham （ed.）, Papers Relative to Codification and Public 
Instruction, including Correspondence with the Russian Emperor, and 
Divers Constituted Authorities, in the American United States, 
published by Jeremy Bentham, London: J. McCreery, 1817.  前扉のペー
ジに《著者より》と書かれている。
・Robert Hamilton, An Inquiry Concerning the Rise and Progress, the 
Redemption and Present State, and the Management, of the National 
Debt of Great Britain and Ireland, 3rd ed., Edinburgh: Oliphant, 1818. 
J.-B. セーが賞賛をこめてしばしば引用した著作である〔26〕。
・Francis Place, Illustrations and Proofs of the Principle of Population, 
including An Examination of the Proposed Remedies of Mr Malthus 
and A Reply to the Objections of Mr Godwin and Others, London: 
Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1822.〔27〕
・Vital Roux, Analyse historique de l’établissement du crédit public en 
France （Paris: Galerie de Bossange père, 1824.〔28〕
・Charles Ganilh, De la science des finances, et du ministère de M. le 
Comte de Villèle （Paris: C. J. Trouvé, 1825）〔29〕
〔26〕1820年１月15日にハミルトン （Robert Hamilton, 1743-1829） は J.-B. セーに彼の著
作の「最後の版」を贈っている（Archive Say, Bibliothèque Nationale de France, 
NAF 26252）。これは1818年の第３版にまちがいない（初版は1813年、第２版は
1814年）。
〔27〕この著作については次を参照。J.-B. Say, Illustrations and proofs, etc. –Eclaircissements 
et preuves du principe de population, contenant un examen des remèdes proposés 
par M. Malthus, et une réplique aux objections de M. Godwin; par Francis Place, 
Revue encyclopédique, tome 14, 1822, pp.521-526. Encyclopédie progressive に掲載さ




〔28〕この著作については次を参照。J.-B. Say, Analyse historique de l’établissement du crédit 
public en France; par Vital Roux, régent de la banque ［…］, Revue encyclopédique, 




・Charles Ganilh, Dictionnaire analytique d’économie politique, Paris: 
Ladvocat, 1826.
・Jeremy Bentham, Théorie des peines et des récompenses, ouvrage 
extrait des manuscrits de M. Jérémie Bentham, par Etienne Dumont, 3e 
édition, Paris: Bossange frères, 1826, tome 2, 429 p. 本書は J.-B. セーに
献呈されている〔30〕。
・Frédéric Skarbek, Théorie des richesses sociales, suivie d’une 





・Gaston de Lévis, Maximes et réflexions sur différents sujets de morale 
et de politique, 1808.
・Charles Ganilh, Des systèmes d’économie politique, 1809.
・Charles Ganilh, La théorie de l’économie politique, 1815.
・Thomas Robert Malthus, An Essay on the Principle of Population, 5th 
ed., 1817.
・Dubois-Aymé, Examen de quelques questions d’économie politique, et 
notamment de l’ouvrage de M. Ferrier intitulé: Du gouvernement 
considéré dans ses rapports avec le commerce, 1823.
これらはきわめて重要な発見である。私たちのこれまでの調査では、
〔29〕この著作については次を参照。J.-B. Say, De la science des finances, et du ministère 
de M. le Comte de Villèle; par M. Ganilh, Revue encyclopédique, tome 25, 1825, 
pp.641-648.
〔30〕表紙の上のほうにおそらくエティエンヌ・デュモン （Pierre Étienne Louis Dumont, 
1759-1829） の筆記で《J.-B. Say 様》と書かれている。Encyclopédie progressive











１）Gaston de Lévis, Maximes et réflexions sur différents sujets de morale 
et de politique, suivies de quelques essais, seconde édition augmentée 
d’un supplement, Paris: Xhrouet, 1808. 
アリエージュ県出身の貴族であったピエール = マルク = ガストン・ド・
レヴィ（Pierre-Marc-Gaston de Lévis, 1764-1830）は、国王（後のルイ
XVIII 世）の弟の護衛隊長で、革命まではその側近中の側近であった。
1789年に三部会に選出されたレヴィはいくつかの改革に好意的で、ミラ









et réflexions sur différents sujets de morale et de politique）は、レヴィの
存命中に第５版まで刊行され（初版は1807年、増補第２版は1808年、第３
版は1810年、第４版は1812年、第５版は1825年）大きな成功をおさめた。
〔31〕レヴィは後に『19世紀はじめのイギリス』（L’Angleterre au commencement du dix-
neuvième siècle, 1814） でイギリスの政治制度について考察している。
〔32〕レヴィのその他の著作として『回想と肖像：1780-1789年』（Souvenirs et portraits- 
1780-1789, 1813, 2e édit., 1815）、『財政についての道徳的考察』（Considérations 
morales sur les finances, 1816）、『フランスの財政状況に関する考察』（Considérations 
sur la situation financière de la France, 1824） をあげておく。レヴィが妻に宛て
た書簡が最近発見され『革命書簡：1784-1795年 ポリーヌ宛て書簡』（Ecrire la 





この著作は、ラ・ロシュフーコー （François VI, Duc de La Rochefoucauld, 
Prince de Marcillac, 1613-1680）やラ・ブリュイエール（Jean de La Bruyère, 





















































２） Charles Ganilh, Des systèmes d’économie politique, de leurs 
inconvénients, de leurs avantages, et de la doctrine la plus favorable 
aux progrès de la richesse des nations, Paris: Xhrouet, 1809.
３） Charles Ganilh, La théorie de l’économie politique, fondée sur les faits 
résultants des statistiques de la France et de l’Angleterre ; sur l’
expérience de tous les peuples célèbres par leurs richesses ; et sur les 
〔34〕ガストン・ド・レヴィは『回想と肖像』（Souvenirs et portraits, nouvelle édition, 





lumières de la raison ［…］, Paris: Déterville, 1815.







的収入に関する政治論』（Essai politique sur le revenu public des peuples 
［…］, 1806年）と『経済学体系』（Des systèmes d’économie politique, 1809）
の２冊の著作を刊行した。1815年にセーはガニルと再び接触し『経済学問
答』の初版ならびに小冊子『イギリスとイギリス人について』を贈呈して





付けのガニルの J.-B. セー宛ての手紙。Archives Say, Bibliothèque Nationale de 
France, NAF 26252と26253。
〔36〕J.A. シュンペーターはガニルについて次のように述べている。「彼の『経済学体系』
1809年 （Systèmes d’économie politique） は早期の経済思想史である。この書はその
出版の日付に鑑み、また当時流行のスミス＝セーの自由貿易論の潮流に対して無批
判的に迎合するところがなかったのに鑑みると、ここに挙げるに値するものである。






〔37〕彼はさらに多数の著作を出版している。たとえば De la législation, de l’administration 
et de la comptabilité des finances de la France, depuis la Restauration, Paris: 
Deterville, 1817. De la science des finances, et du ministère de M. le Comte de 





J.-B. セーは『経済学体系』（Des systèmes d’économie politique）の第２




































４） Thomas Robert Malthus, An Essay on the Principle of Population or, 
A View of its Past and Present Effects on Human Happiness ［…］, 






は、第２巻の第 VII 章と第 IX 章が1809年に出版されたピエール・プレ
ヴォ （Pierre Prévost, 1751-1839） のフランス語訳〔45〕にはみられない、と
〔42〕Finances II, f. 111, in : Notes et pièces diverses, vol. VII des Oeuvres complètes, 
Paris: Economica, 2018, tome 1, p.496.
〔43〕 次 の 文 献 を 参 照。J.-B. Fréry, Jean-Baptiste Say et la question de la population, 
Cahiers d’économie politique, n°66, 2014, pp.70-71 et note 4.




づきEssai sur le principe de population, ou Exposé des effets passés et présents de 
l’action de cette cause sur le bonheur du genre humain ［…］, Paris: J.-J. Paschoud, 
３ tomes, 1809. という表題で出版された。第２巻には原書と同じく第 VII 章 （Des 
obstacles à la population en Angleterre）と第 IX 章 （De la fécondité des mariages）
も含まれている。1817年の Essai 第５版はかなりの増補を含む。その第２巻は、第
VII 章 Of the Checks to Population in France （continued）と第 IX 章 Of the Checks 
to Population in England （continued）が新たに加わったことによって章の番号が
変更されている。1823年、ピエール・プレヴォと息子のギョーム （Guillaume Prevost, 
1799-1883） はこの第５版をもとにした翻訳を同じタイトルを付して出版した 





５） Dubois-Aymé, Examen de quelques questions d’économie politique, et 
notamment de l’ouvrage de M. Ferrier intitulé: Du gouvernement 
considéré dans ses rapports avec le commerce, Paris: Pelicier, 1823.
エコール・ポリテクニーク出身（1796年入学）のジャン = マリー =








フェリエ氏の著作に関する検討』（Examen de quelques questions d’

































５）Dubois-Aymé 1823に は さ み 込
まれた紙片の書き込み






























・Gaston de Lévis, Maximes et réflexions sur différents sujets de morale et de 
politique, 1808.　（１）
・John Maitland ［Comte de Lauderdale］, Recherche sur la nature et l’origine de la 
richesse publique, 1808.　（１）
・Charles Ganilh, Des systèmes d’économie politique, 1809.　（２）
・Charles Ganilh, La théorie de l’économie politique, 1815.　（２）
・Thomas Robert Malthus, An Essay on the Principle of Population, 5th ed., 1817. 
（２）
・Dubois-Aymé, Examen de quelques questions d’économie politique, et notamment 
de l’ouvrage de M. Ferrier intitulé: Du gouvernement considéré dans ses rapports 
avec le commerce, 1823.　（１）
― 73 ―
【特集】山口茂、山口文庫、J.-B.Say　―生き続ける知の遺産―
・Charles Ganilh, De la science des finances, et du ministere de M. le comte de 
Villele, 1825.　（１）
④1803年から1817年までのあいだに評注が書き込まれた書籍は、新たに発見されたもの
を含めると６点計８冊となる。
⑤製本のときに業者がセーの書き込みのあるページの端を切断したため、その部分を正
確に復元することはできない。
⑥荏原直子さんの調査によってマルサス『人口論』第３巻にも４箇所に書き込みがみつ
かっている。
（58）
